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..日 中戦時下の 農村文化問題
表1大 政翼賛会宣伝部備付け映画一覧
種別 タイ トル 内 容
文化 物価停止令とは
海の要塞線
共同作業
国策読本
一銭の力
君達 も戦わねばならぬ
興亜奉公日
繊維長期戦
国防と資源 金属編
僕たちの覚悟
若き日本
新大陸
米と日本
製炭報国隊
日本の姿
豊野村
母と子の問題
靖国神社
広東進軍抄
捕鯨
西山荘
物価停止令の解説
国防の重要性を解説
農村の労力不足対策としての共同作業について
廃品回収による消費節約について
貯蓄思想を説く
社会に巣立つ銃後の戦士の心得
興亜奉公日の実況と精神のあり方について
一片のポロでもパルプ、火薬、輸出品のセルロイド玩具に
なる
重要資源たる金属類の諸問題
学窓を巣立つ青少年の覚悟について
明治神宮国民体育大会の状況
中国大陸での東亜新秩序建設の姿
節米運動について
全国男女青年団中等学校生徒の木炭製造勤労奉仕の状況を、
とくに作業困難な北国の様子を題材に描く
『聖地高千穂』『敬神嵩祖』『勤労の村々』の三部作
合理的組織と協力精神をもって努力実践する村の姿
工場地帯の託児所の保母の生活と託児所の状況
靖国神社の由来を説明して日本精神発揚をめざす
火野葦平の 「海と兵隊」の映画化
南氷洋に活躍する日本捕鯨船の様子。鯨は代用食代用品
水戸の西山荘を解説
劇 起ち上がった少年
五人の斥候兵
爆音
村のラッパ卒
上海陸戦隊
喩しき町
五人の兄弟
出征遺家族の自力更生
最前線に活躍する兵士の労苦を描 く
飛行機献納運動と村民の喜び
農村の食糧増産運動に有益であるとともに、都会人の反省
を促す
事変当初の上海における海軍陸戦隊の決死的活躍
町をあげて体位向上にいそしむ白石町の姿
健全な国民生活の姿を描 く
*種 別 の 「文 化 」、 「劇 」 は会 報 中の 記載 の ま ま
*映 画 は全 て、 オ ー ル ・ トー キー
『大 政 翼賛 会 会 報 』 昭 和15年12月1日 号
70
日本移動文化協会の巡回映画開催状況表2
市町村数 映写会回数 観客数
 
????
6200
:111
6630
600
400
200
4710
20540
4300
:11
6400
5895
..11
3000
400
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
福島県
山形県
青森県
千葉県
神奈川県
東京府
茨城県
宮城県
岡山県
岩手県
愛知県
大分県
宮崎県
山形県
福岡県
奈良県
3月15日～20日
3月17日～29日
3月26日～4月19日
3月26日
3月26日
3月27日
3月31日～4月5日
3月25日～4月5日
3月17日～31日
4月1日 ～13日
4月7日 ～21日
3月22日～4月3日
3月23日～4月13日
3月22日～4月13日
3月22日～26日
3月31日
75675120122
 
??
*青 森県、宮城県の観客数は、いずれも4月8日 までの数
『大政翼賛会会報』19号(1941年4月30日)より作成
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日中戦時下の農村文化問題71
表3日 本移動映写連盟の活動例
期 間 映画会名 協賛 ・協力団体 活動状況
9月1日から
平均2週 間
重要鉱物非常増産週間 大 日本産業報報国会 平均3時 間半の上
・鉱山統制会 映
10月中旬の20日間 航空思想普及映画会 大日本飛行協会 映写隊13班
10月4日 か ら
1週 間
軍人援護強化週間 軍事保護院 映写隊26班
全国240ヶ所
(1府県平均5ヶ町村)
10月1日 か ら
2か 月 近 く
増産推進映画会 大政翼賛会 映 写 隊50班
19府県1100ヶ町 村
11月から3か月 貯蓄奨励映画会 通信院貯金局 映写隊13班
11月20日以 降 新穀感謝増産激励映画会 大政翼賛会 映写隊36班
19府県1000町村
主な使用フィルムタイ トル:決戦の大空へ、愛機南へ飛ぶ、熱風、無法松の一生、富士
に誓う、奴隷船、世界に告ぐ、潜水艦西へ、海軍戦記、大陸新戦場、姿三四郎、望楼
の決死隊、風雪の春、シンガポール総攻撃、華やかなる幻想、海ゆかば
映配移動映写計画課 「か くれたる功労者一 映配移動映写隊の業績報告一 」『映画配給
社報 社内版』1944年1月1日号より作成
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都市部 でもニ ュー ス映画
ブームがおきた(1938年)
'一一"一 … 「燗 讐墾幽1圏
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日中戦時下の農村文化問題73
表4移 動映写班日記
2月9日 生品村
2月10日強戸村
2月11日島之郷村
2月22日 綿打村
字金井
2月23日藪塚本町
2月24日世良田村
青年団4人 がリヤカー付き自転車でスタッフ3人 と8個の器材の荷
物を運搬。小学校の教室を3つ連ねた会場。800人余 りの聴衆。小
学生 と婦人が多い。6時半開演、9時10分まで。「九段の母」が好評。
月1回 くらい、近隣の太田、桐生から興行師が来て、古い映画をか
けるが、30銭から40銭くらい。
強戸村からの迎えの自動車で移動。小学校の教室3つ を連ねて会場設
営。郡の教育会所有の暗幕を使用。2時開演4時半第1回終了。昼間
映写だったが支障なし。700人余りの聴衆。内400人は小学生。他は、
出征遺家族の招待者。6時40分第2回 目開始。9時15分終了。聴衆
900人で超満員。6割 くらいが婦人で、やはり 「九段の母」が大好評。
青年団がリヤカーで器材を運搬。スタッフは東武東上線で移動。小
学校の教室3つ を連ね会場設営。暗幕も先日と同じものを使用。1
時45分開演4時15分終了。750人余 り。小学生が500人、家政女学校
の生徒が180人。残りは出征遺家族の招待者。午後7時第2回 目開始。
約1000名の聴衆。廊下に溢れる超満員で、蒲団持参のお年寄りも多
い。途中10分間の休憩。警察からの依頼で、学校の先生から防火の
講演。9時 半終了。
自動車で移動。青物市場が会場。60坪ばかりの屋根だけの吹きさら
しの建物なので、青年団員が周りに錘や トタンで囲いを作る。しか
し、床はコンクリー トで埃だらけ。7時 開演10時半終了。聴衆約
650名。婦人が4割 で割に少ない。
器材は自動車で移動。小学校の教室3つ を連ねた会場。暗幕は以前
の ものを使用。昼の聴衆は、高等科までの全校生徒と教員で1000人
余 りの盛況。午後7時第2回 目開始。9時半終了。聴衆は750人。
自動車で器材ととともに移動。小学校講堂が会場。女子青年団の主
催で、すでに前売り券を1000枚完売。農山漁村文化協会の方針に基
づき、団員は3銭 、一般は10銭に設定。午後2時 開演4時半終了。
高等科までの全校生徒1400人。午後7時 第2回 目開始。9時半終了。
約1200人で講堂に立錐の余地なし。婦人が6割 ほど。
全体の評価 日々の連絡が順調。映画機の調子も良好で、画面 も明るく、音質も普通、電
圧もトランスの助けで100ボル トを維持 し映写もうまく進行。フィルムもニ
ュープリントで一度の切断もなし。
番組評 漫画 「め組の喧嘩J一 小学校児童らに圧倒的人気。
文化映画 『地蜂」、「てんぐさ」一小学校低学年には難 しすぎたが、高学年、高等
科生徒には理科の参考として適当であったと先生の評価。
軍事保護院提供 『更生の光』一各地で好評。エンドタイトルとともに拍手が起こ
ることが多かった。
『製炭報国隊」一番組中で最も不評。写真そのものも冗漫で、意図明瞭を欠く嫌
いがある。製炭報国隊を組織 している村では、共感を呼び多少の拍手があった。
「雲月の九段の母」一各地で最も好評。浪曲ファンが多いため、雲月特別出演の
タイトルだけで盛大な拍手がおこる。婦人の畷 り泣きの声も随所に起こった。
茂木永三 「東上州の村を巡る一移動映写班日記」『農村文化」20巻4号(1941年4月)から
作成
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日中戦時下の農村文化問題75
表5移 動映写班活動の一例
会 場 移動の方法。会場や映写前後の様子。映 聴衆人数 ・その
開催時刻 ・映写時間 写の実情など。 他
第1日 劇場
7時開会
国民儀礼 ・村長の挨拶 ・映画配給社によ
る移動映画の趣旨説明
駅3つ を隔てた
山奥から上映会
のために参集
第2日 国民学校調理室 バ スで 移 動 。 トー キ ー につ い て 解 説 全校児童320名
第3日 国民学校
夜8時 から2時間
バスの便が悪 く徒歩で移動。器材のみ運
搬依頼。開会のあいさつ。音響が悪いの
で、発声の補助を行う。評判上々
600名余 り。野
良着姿が多い
第4日 青年会館
昼間
バスの連絡悪 く郵便自動車に便乗して移400名余 り
動。電圧十分のため映写効果上々。移動
映写会の意義などについて解説。上映後
警防団の指揮の下に、団体訓練実施
第5日 劇場 朝9時 バスで移動。1時 間半で目的地へ。600名余 り
国民学校が会場の予定だったが、電圧が
低いため村の劇場へ変更。(乳幼児死亡
率が高いので、今度はその分野の啓蒙的
映画をとの希望あり)
第6日 国民学校
夕方から
途中までバス。そこからは、バスに断ら200名余 り
れリヤカーで12キロの山道を移動、正午
着。部落全戸約40戸が電圧確保に協力す
るため消灯。感激 し解説に熱が入る
第7日 国民学校屋内運動場 目的地の村から荷馬車の迎え。同じ村で
夜7時 半から2日 間開催。本日は下の部落
450名余 り
第8日 夜7時 半から 途中警報発令により中止 300名余 り
第9日 青年会館 狭い会館一杯の聴衆。団体訓練の必要を
解説
400名余 り
*巡 回映写はこの後も続けれらたが、後は略 した。巡回地は北海道内のどこかは特定でき
なかった。
深田斎一 「巡映記」「映画配給社報 社内版』1943年7月15日号より作成
??
巡回映画プログラム例表6
群馬県新田郡(41年) 千葉県海上郡(41年) 静岡県田方郡(42年)
め組の喧嘩(漫画) め組の喧嘩(漫 画) のらくろ1等兵(漫 画)
地蜂(文 化映画) もんしろ蝶(文 化映画) 国の幸
てんぐさ(文化映画) 更生の光(軍事保護院映画) 興亜馬車大会
更生の光(軍事保護院映画) 血染のハンカチ(軍事保護院映画) ニ ユ ー ス
製炭報国隊(軍事保護院映画) プロペラ親爺(劇 映画) 翼賛選挙
雲月の九段の母(劇映画) 父は九段の桜花(劇 映画)
「農 村 文 化」20巻2号(41年2月) 、20巻4号(41年4月)、21巻8号(42年8月)の 巡 回 映
画 に関 す る記 事 よ り
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日中戦時下の農村文化問題
表7時 局関連映画一覧(1)
タ イ トル 概 要 製作 ・撮影ほか
国民精神総動員 国防上重要な資源の生産拡充、資源愛護、物資の 文化起業株式会社提
産業編 更生利用を高唱し、科学総動員を説く。 供
伸ばせ国力
銃後の長期戦
国民進軍譜
我等の青年団
国民皆泳
試練の嵐
大自然を描 く
お産と民族
神国大日本
税金がどのように国力伸展に貢献しているかを解
説し、兵役と並ぶ二大義務である納税観念を酒養
する。
加治商会製作
木戸文部大臣の長期戦に対応すべ き覚悟について 文部省製作
の演説 に続き、資源愛護、銃後産業戦士の養成、
産業合理化の様子などを映し出す。
80億円の貯蓄の喫緊の要務であること、銃後国民 明興社映画部製作 ・
の最大且つ崇高な義務であることを喚起する内容。オールキネマ社発
売 ・細川喜代松原
作 ・後藤好蔵監督 ・
山田忠治撮影
郷土に根差し、友情と愛郷の精神によって自発的 文部省製作
に組織 された修養研鎖の青年団の活躍を映し出す。
水泳の入門としての背泳ぎ、平泳ぎのやり方を解 文部省製作
説。国民体位の向上という国策に沿うためにも、
オリンピックで気を吐いた水泳熱を喚起し、海国
日本の少年少女は必ず泳げなければならないと訴
える。
納税思想を湧養するための宣伝映画。
昆虫の世界を題材にしながら、貯蓄奨励の緊要な
ことを解説する貯蓄報国をテーマとした内容。
多産と体位向上を主題とした内容。厚生省後援。
原案指導は、厚生省人口問題研究会。
東京市役所・東京税
務監督局監修・細川
喜代松演出・高城泰
策撮影
文化起業社提供
伊東弘構成 ・藤本修
一郎監督編集 ・田中
十三撮影。皇国文化
映画協会製作。日本
グランドナショナル
映画社配給
明治大帝の御製十一首を主題にした内容で、日本 日大芸術科製作
大学松原宣博士、宮内省御歌所寄人千葉胤明が解
説。国民精神総動員の国策に沿った第1編 「時局
編」が完成。
??
(表7続き)
タ イ トル 概 要 製作 ・撮影ほか
掲げよ日の丸 国旗日の丸をめぐる想い出や行進の様子、子供た
ちの愛着や尊敬を描く。
起ち上がる蒙古 蒙古の風俗、生活、習慣等の紹介。
防共十字軍
東京発声ニュース
愛国映画社製作 ・三
和商事文化映画部提
供 ・伊藤重親指揮 ・
荒木慶彦撮影 ・東海
林太郎唄
大戦末期のドイツの国内情勢、赤化革命、ナチス 大阪毎日新聞社 ・東
の勃興、コミンテルンの活動、フランス人民戦線、京日日新聞社製作。
スペイン内戦、ファシズムイタリーの決起、支那 官公庁、公共団体に
赤化の危機の中に結ばれた日独伊防共協定など、 限り、深田商会映画
時々刻々の時局を解説。 部発売
伊太利少年義勇 ムッソリー二首相の統制下にある少年義勇軍の組 帝国文化社 ・モリモ
軍と陸海空軍 織的訓練の様子やイタリー陸海空軍の精鋭を紹介。 ト映画社
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
茨城県内原の満蒙開拓青少年義勇軍を題材 にした
もの。
産業組合中央会 「家
の光シネグラフ」の
一編。セカイフィル
ム
地下鉄の出来る 大阪市の地下鉄工事の実際に即して、近代交通機 寺田清本店映画部製
迄 関としての地下鉄がどのようにできるかを解説。 作
八十億円
雲と太陽
馬は兵器だ
友愛日本
海のますらを
賀屋前蔵相の戦時公債消化の方針を述べた演説な
どにより、貯蓄報国を解説 した内容で、大蔵省国
民貯蓄奨励局指導の国策に沿った文化映画。
ドイッ中央鉄道観光局作品。 ドイッの一流文学者
の解説を日本版に製作。世界に誇るドイッ文化映
画の技術と表現を紹介。
連合映画社
東日・大毎映画社
馬匹改良、繁殖などの方法につき解説し、無言の 東日映画課
戦士の能力向上を促す。日本ダービーでの優勝の
瞬間など、高速度撮影を駆使 した興味深い映像。
1922年、欧州大戦の戦火をのがれて日本に赴いた
ポーランドの孤児400名を日本赤十字社が救護 し
た美談を収録。外務省情報部、日本赤十字社、ポ
ーランド大使館後援。
商船学校練習船大成丸の鳥羽から越中島までの回
航の爽快シーンを集大成。海国日本の姿を描 く。
杉田亀太郎総指揮 ・
長島万里編集 ・牧野
周一解説 ・日本フィ
ルム協会製作提供
東亜発声ニュース
79-一日中戦時下の農村文化問題
(表7続き)
タ イ トル 概 要 製作 ・撮影ほか
国を挙げて
仰げば尊 しわが
師 ・わが母
三人の斥候兵
蘇州の悲曲
漫画 幸福の母
新郷
赤ちゃん読本
蝿の脅威
勝閑
弥次喜多再来東
京見物
漫画 マー坊の
大陸秘境探検
愛国行進曲の精神に基づく国民精神総動員の劇映 都商会製作・山田邦威
画化。戦傷の勇士が尚も報国の一念から郷土のた 原作・高波三郎脚色監
めに勤労奉仕の叫びをあげる。内閣情報局推薦。 督・都築嘉橘撮影
頭の働 きの鈍い亀市は、勤勉と純情により人々に 振進キネマ社製作 ・
愛されたが、戦場に赴き帰らぬ人となった。その 井上麗吉原作監督
名誉の背景には、師と母の慈愛と苦心があった。
戦線と銃後の美談を描いた時局映画。 国光教育映 画社製
作 ・三沢成光原作監
督 ・大鶴日出夫脚色
蘇州戦線で散った戦友を偲び、湖岸で悲曲を口ず 黄光映画社製作 ・オ
さむ。 一ルキネマ社提供。
永井藍湖構成 ・小野
隆司撮影
健康維持のために必要な早寝早起き、清潔な身体、オールキネマ社提
適当な運動、休養などといったことを譜諺に富む 供 ・山根幹人原作脚
漫画で解説。 色 ・鈴木宏昌作画
厚生省予防局による花柳病予防映画。 都商会提供
育児指導を目的とした内容。科学的な正確を期 し、医学博士中鉢不二郎
一説に偏せず、すぐ役立つ子育て法を分かりやす 指導 ・石 本統 吉監
く解説。 督 ・橋本龍雄、坪内
英二撮影。芸術映画
社製作提供
蝿が私たちの生活にもたらす衛生上の問題を描き、東京シネマ商会映画
その恐ろしさを解説。衛生思想宣揚映画。 部
体位向上を進めるための啓蒙映画。日本結核予防 加治商会 ・山口順監
協会の委嘱により作 られた。 督
柳家金吾楼が伯父さん役となり、東京見物にやっ 文化起業株式会社製
てくる。大辻司郎扮する甥がその案内をするが、 作
滑稽百出の爆笑編に。
万里の長城の彼方ゴビ砂漠辺 りの桃源郷を突如襲 佐藤映画製作所製作
った赤化の魔手。我が愛するマー坊が、奇手縦横、
赤軍を叩き潰して防共の凱歌を高らかに歌う。
*当 初は、「国策映画」「愛国 ・教訓劇映画」「衛生映画」「文化映画」「余興映画」のジャ
ンル分けがあったが、それぞれの分類の明確な定義はなく、また、後に分類そのものがな
くなるので、ここでも省略 した。
『映画国策」2巻5号 ～2巻7号(1936年5月～7月)の 新作映画紹介欄などから作成
表8時 局関連映画一覧(2)
タイ トル 概 要 製作 ・撮影ほか
深く掘れ
うさぎの村
雪の村
農民劇場
初島
雪崩
冬期漁業
日本の椎茸
雪 と熱
学生報国農場
近衛首相の全農村への 「土を深 く掘れ」 という呼
びかけを導入に、深耕、有畜化、堆肥利用などの
重要性、勤労精神による農業道の確立を説き、食
糧増産の国策適進に資する。
うさぎの毛皮と肉が前線兵士の大切な防寒具、食
糧であることを強調し、その飼育方法も解説。養
兎王国長野の風景と、子供たちとうさぎのふれあ
いを背景に美 しく描いた国策映画。
秋田県の山奥の村に訪れた トーキー映写班。 トー
キーに初めて接する村人の驚き。丈余の雪に埋も
れた山村の生活を背景に農村に娯楽をという国策
の実践の様子を描 く。
山形県の村で活躍する農民劇団を描 く。当初信用
組合の宣伝を目的に作られた劇団が、村の中にな
くてはならない存在 となり、新体制の国策に沿っ
た農村劇の役割を典型的に示す。
読売新聞社製作。埼
玉県農民講道館協力。
羽中田誠演出
東亜文化協会映画部
製作
読売新聞社製作
十字屋映画部製作。
田中喜次演出
戸数40戸余りの小 さな島、初島で営まれている独 十字屋映画部製作。
特の共同生活の記録。 飯田心美演出
上越国境での人口雪崩による我が国初の科学的実
験の記録映画。雪崩の原因を探求するとともに、
過去の雪崩対策の不十分なことを指摘 した貴重な
記録映画。
山形県の漁村の冬の様子を描き、7、8ト ンの漁
船を駆って、荒波の中、必死の操業を続ける人々
の生活を追い続ける。
十字屋映画部製作。
太田仁吉演出
十字屋映画部製作
自然胞子による栽培の時代から、現在の科学的な 十字屋映画部製作。
菌糸培養接種法に発展している椎茸栽培を取上げ、太田仁吉演出
農山村の経済更生にとって有力な副業であること
を説くとともに、栄養学的分析も試みる。
雪と熱、雪と光の微妙な交錯を科学のレンズで解
明 した映画。雪の権威、黒田工学博士と山岳映画
の第一人者、塚本閤治が山形新庄、新潟石打、上
高地、志賀高原などにロケを行って収録 した格調
高い科学映画。
東京府下全中学生が、学業余暇を利用 して江戸川
の河床を耕起、50町余りの農場を建設 した記録。
農産物増産だけでない、集団訓練、健康上の意義
を強調。
理研科学映画製作。
西尾佳雄編集
文化起業社製作
81一日中戦時下の農村文化問題
(表8続き)
タ イ トル 概 要 製作 ・撮影ほか
土の戦士
米と食糧の問題
種馬の育成
血を統ぐもの
三河
舳倉島
魚網の話
水産日本
新 しき出発
一農村共同体一
大陸資源綿花篇
里神楽
全国の中堅農家の青壮年より選ばれた1万5千 人
の農業増産報国推進隊の、茨城県内原での訓練を
描き、至誠一貫の精神により教練、武道、作業に
打ち込む姿から時局下の農民の使命を鮮明にす
る。農林省後援。
食糧の問題を消費の側面から描き、米の家庭にお
ける無駄の排除、混食、代用食の利用などによる
全国民一致しての食糧確保の必要性を説く。
農林省種馬育成所の模範的な育成、調教方法を解
説し、高度国防国家建設に不可欠な馬の改良増殖
に資することを目的とした内容。
日本ニュース映画社
製作 ・農業報国連盟
指導
大毎東 日映写部製
作 ・佐藤博一構成
山ロシネマ製作 ・農
林省馬政局監修
馬種改良の苦心の様子を、北は北海道十勝、青森、東 日大毎映画部製
岩手から南は宮崎までカメラが駆け回り拾い集め 作 ・開田靖一構成
た内容。
北部満州興安省とソ連の国境近 くの三河地方で開
拓生活を営むコサックの生活ルポ。大農具を使っ
た農耕、バター工場などを紹介。五族協和をめざ
す国策に沿って、楽土満州の様子を伝える。
能登半島の沖合いの孤島のこの島には、毎年6月
に輪島から海女たちが家財道具一式をもって渡っ
てくる。飽、えご草取りで10月までを過ごし、ほ
ぼ1年の生活費をかせいで帰る。その実像をカメ
ラは追う。
満映製作 ・高原富士
郎監督
東宝文化映画部製
作 ・中村敏郎演出
水産国日本の漁業にとって不可欠の魚網機の発明、深田映画部製作 ・坂
発達を解説し、また、独特の漁労方法も紹介する。本為之監督
トロール漁業、母船式の蟹、鮭、鱒などの遠洋漁
業と錬,蜘 、鰻などの近海漁業の現状を紹介し、
戦時下国民生活に、また外貨獲得に貢献している
水産加工業の重要性を解説する。
農事実行組合が農会、産業組合に法人加入し、村
当局 と一丸となって、協同大政によって食糧の増
産確保にあたることを強調 した内容。
北京の華北産業研究所で栽培に成功した風土に適
した綿花の品種を紹介。合わせて、中国の農民へ
の技術指導の様子を記録したもの。
農山漁村の氏子たちよって代々伝承され、村の祭
日に奉納する風習が残っている里神楽について、
東京府下府中町を中心に記録 したもの。
朝 日映画 ・日本水産
製作
産業組合中央会 ・芸
術映画社製作 ・島木
隆司構成
朝 日映画 ・華北電影
製作 ・興亜院監修 ・
吉田英男監督
葛映社製作 ・大日本
文化映画協賛提供 ・
新井博構成
8z
(表8続き)
タ イ トル 概 要 製作 ・撮影ほか
蜜柑と銀鱗
ラインランドの
葡萄作 り
村の保健婦人
藁
阿波の木偶
姫鱒
鯛網
華やかなる幻想
明けゆく土
かつて寒漁村であった紀州の九鬼村が、蜘の大敷
網の採用により見事に更生し、日本一の漁獲をあ
げるまでになり、戦時下の職域奉公の実をあげて
いる姿を描く。
ドイッ発祥の地といわれるこの地方の風俗を描 き
ながら、山がちの地形の中、可耕地での葡萄 と葡
萄酒作 りの様子を描 く。
過度の労働と衛生知識の不足のために、非常に高
い乳幼児の死亡率を示 していた愛知県の僻村が、
保健婦の採用と母子保護所の開設により、ついに
愛育村に指定された経緯を描く。
われわれの先祖たちと藁の関係から説き起 こし、
現今パルプ原料として国策上重要な役割を果た し
ている藁の効用を紹介。資源愛護の念と戦時下物
資不足の不安を科学的研鎖努力によって一掃すべ
きことを説いた内容。
300年の伝統を持つ淡路の人形浄瑠璃を演ずる一
座と人形師の一途な製作の苦心を、四国の風物の
中に描 く郷土芸術紹介映画。
読売映画部製作 ・羽
中田誠演出
ドイッ国立鉄道観光
局製作 ・日本映画社
提供 ・ハンス・キウ
リース監督
松竹文化映画部製
作・丹生正監督
野田商事映画部・長
谷川衛撮影
大毎東 日映画部製
作 ・野口徳次演出
かつて一尾の魚の姿もなかった十和田湖で姫鱒の 理研科学映画製作 ・
養殖に成功するまでの20数年の努力と忍耐を描 き、後藤誠演出
戦時下食糧資源確保に力強く貢献する姿 をとらえ
る。農林省水産講習所監修。
東 日本屈指の鯛網漁場として知られる茨城県会瀬
海岸の漁獲の実況と魚網の構造を紹介し、水産 日
本の力を示す。
失明した傷痩軍人音楽家が、死線を越えた苦悩の 大映作品
末、見事な交響曲を作り上げる姿を描く。戦時局
下の国民意識に訴える内容。軍事保護院後援。
上総国を舞台に、村のために島流しとなった名主
の次郎兵衛に託されて、忠実真摯に村を守 り、主
人の赦免を訴え続ける下僕市兵衛の姿を描 く。立
派に村を守った市兵衛と許されて村に戻 った次郎
兵衛が抱 き合うラス トシーンに忠節と勤勉の大切
さが滲みでる。
村上元三原作 ・寺門
静吉演出 ・新興京都
撮影所製作
『農村文化J20巻4号一20巻6号(1941年4月～6月)の 新作文化映画紹介欄などから作成
83一日中戦時下の農村文化問題
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表9国 民儀礼の次第について
1国 民儀礼の前に
イ.『みたみわれ』、『愛国行進曲』、『海ゆかば』などのレコードを放送。
ロ.ベル(場内の照明を落 とす)
ハ.幕 上がる。
二.舞台正面に日章旗、その前に出演者整列する、出演者の服装はなるべ く、男は国民
服乙号、女は標準服、モンペ、若しくはそれに類する簡素なもの(以下略)
ホ.略
1国 民儀礼の次第
イ.『開演に先立ちまして、この激しい決戦下にもかかはらず、このように芝居を楽 し
みあうことができる日本国民の幸せを、心から感謝いたしまして、唯今から厳粛に国
民儀礼を行いたいと存じます、皆様ご起立をねがいます』
ロ.『一同敬礼」(省いてもよい)
ハ.『宮城を遙拝いたします、宮城の御方向にお向きください』あるいは、『正面の国旗
を通して、宮城を遙拝いたします』
二.『宮城に対し奉り最敬礼(二呼吸)な おれ、もとの位置におなおり下さい』
ホ.『護国の英霊に感謝を捧げ皇軍将兵の武運長久祈願致 します』
へ.『祈念はじめ』(このとき 『海ゆかば』のレコー ドをかけるのが一番効果的で厳粛な
空気で場内を満たすことが出来る、しか し、それが出来ないときは、祈念の長さは、
三呼吸ほど)
『祈念を終 ります』
ト.(大詔奉戴 日とか、記念日などには、ここで短い挨拶 をする)
チ.『一同敬礼』(省いても良うしい)(リ 、ヌは略)
大政翼賛会 『大政翼賛』昭和18年9月8日より
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